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RESUMEN
Los sistemas de información contable, sean estos sistemas 
manuales o computarizados, determinan que el nivel de 
acoplamiento e interacción es una tarea crucial en la etapa 
del análisis si se desea diseñar un sistema de información 
contable que luego de su implementación, resulte efectivo. 
Identificamos los principales componentes del sistema de 
información contable, tales como; el giro de negocio, los 
procesos de negocio, las normas técnico-contables, el plan 
de cuentas, el personal, las políticas contables, el organi-
grama, el patrón de operaciones, el manual de funciones, 
el manual de procedimientos contables, los libros o sistema 
de registros contables, los formularios o formatos o docu-
mentación, el control interno, el software, el hardware, los 
reportes e informes financieros. Los principales componen-
tes, tanto internos como los del entorno, están en perma-
nente interacción y constituyen fuerzas que interactúan con 
la organización afectando directamente la operatividad del 
sistema de información contable. Aunque no representan 
la totalidad de ellos, ni tienen la misma relevancia en todo 
tipo de empresa, pero el nivel de acoplamiento entre ellos 
es muy importante y afecta directamente la información 
contable.
Palabras clave: Sistemas; información; elementos; 
contabilidad; efectivo. 
ABSTRACT
The accounting information systems, whether these are 
manual or computerized systems, determine the level of 
coupling and interaction.  This is a crucial task in the analy-
sis stage if you want to design an accounting information 
system that after its implementation is effective. We iden-
tified the main components of the accounting information 
system, such as the business line, the business processes, 
the technical-accounting standards, the chart of accounts, 
the personnel, the accounting policies, the organization 
chart, the pattern of operations, the manual of functions, 
the manual of accounting procedures, the books or system 
of accounting records, the forms or documentation, the in-
ternal control, the software, the hardware, the reports and 
financial reports. The main components, both internal and 
those of the environment, are in permanent interaction and 
constitute forces that interact with the organization directly 
affecting the operation of the accounting information sys-
tem. Although they do not represent all of them, nor do they 
have the same relevance in all types of companies, but the 
level of coupling between them is very important and directly 
affects the accounting information. 
Keywords: Systems; information; elements; accounting; 
cash.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones generalmente formulan planes o esta-
blecen metas que al ser ejecutados producen información. 
Los directivos necesitan esta información para dirigirlas y 
controlarlas. Por tanto, la información es la base para que 
los directivos tomen las mejores decisiones con relación 
a ellas. La cantidad de información que una organización 
podría producir, es tal que se requieren sistemas que per-
mitan su administración. 
Tua (1995) señala que “la teoría contable es un conjunto 
de conceptos generales y particulares, cuya función es ser-
vir de marco de referencia de la práctica y el conocimiento 
contable, con el propósito de evaluar y desarrollar dicha 
práctica y conocimiento” (p.44). Estos conceptos genera-
les son de validez universal y caracterizan a la contabili-
dad como un campo del conocimiento. La contabilidad 
como sistema permite clasificar los hechos económicos, 
resumiéndolos luego, proporcionando así una medida de 
la rentabilidad y de la situación financiera de un ente. Esta 
información sobre los hechos debe ser de calidad confor-
me a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF). La calidad de la información se verá reflejada 
en la utilidad que esta posee para el usuario de la informa-
ción. La utilidad de la información se alcanza en la medida 
que contempla las necesidades de todos los usuarios de la 
misma. Los principales requisitos de calidad son en pri-
mer lugar, la confiabilidad y la oportunidad. Luego están 
las características de significación, relevancia, comparabi-
lidad, la estabilidad del sistema de información (Suarez, 
1996). La confiabilidad se logra por la integralidad de la 
información que contiene, la cual debe estar también libre 
de error. 
Un sistema de información de una organización es un 
subsistema específico y puede definirse técnicamente 
como “un conjunto de componentes interrelacionados 
que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 
información para apoyar la toma de decisiones” (Laudon 
y Laudon, 1996, p. 8). Un sistema de información conta-
ble es un subsistema de carácter específico, integrado por 
elementos o componentes que están interrelacionados, los 
cuales actúan de manera óptima con un objetivo o pro-
pósito en común. Tal propósito es generar información 
confiable y útil. 
Horngren, Harrison y Robinson (1997), señalan que “un 
buen sistema contable, ya sea computarizado o manual, 
incluye al menos cuatro características: control, compati-
bilidad, flexibilidad y una relación favorable costo/benefi-
cio” (p. 254). Estas características definen su efectividad.
Materiales o fuentes: Libros y trabajos de investigación so-
bre contabilidad, así como aquellos relacionados con los 
sistemas de información contable.
Métodos: documental, histórico, deductivo, analítico-sin-
tético, crítico o hermenéutico.
La noción de los sistemas de información para la dirección 
se originó a comienzos de los 60 (Riley, 1981). “Un siste-
ma de información puede definirse técnicamente como 
un conjunto de componentes interrelacionados” (Laudon 
y Laudon, 1996, p. 8). Estos componentes son:
Las personas, los procedimientos o equipo de procesamiento 
de datos que escogen, almacenan, procesan y recuperan datos 
para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones me-
diante el suministro de información a los niveles gerenciales 
para que sea utilizada eficientemente. (Zarceño y otros, 2001, 
p. 5)
El sistema de información de una entidad puede estar 
compuesto por varios subsistemas (o sistemas) de infor-
mación específico. Por ejemplo, el sistema de producción, 
el sistema de marketing, el sistema contable, etc. Se precisa 
que toda organización tiene sistemas de información que 
penetran en las estructuras administrativas, del mismo 
modo que los nervios en el cuerpo (Cáceres, 2014, p.2). 
El objetivo de todo sistema de información es capturar y 
examinar los datos provenientes del entorno, los cuales se 
generan a partir de las transacciones que la organización 
Catacora (1999) señala que “un sistema es un conjunto de 
elementos, entidades o componentes que se caracterizan 
por ciertos atributos identificables que tienen relación en-
tre si y que funcionan para lograr un objetivo en común” 
(p. 13). En este mismo sentido “un sistema es como un 
todo integrado por elementos interrelacionados” (Chaves 
y otros, 1998), “una unificación de partes para lograr un 
funcionamiento óptimo de un conjunto de componen-
tes” (Murdick, 1998). Sobre el particular, señalan Laudon 
y Laudon (1996) que “esta función es capturar, procesar, 
almacenar y distribuir la información para apoyar la toma 
de decisiones. En otras palabras, un sistema transforma las 
entradas en salidas”. (p.8)
Considerando las distintas clasificaciones identificadas en 
la literatura, podemos decir que, “una organización es un 
sistema artificial, abierto, permanente, estable y adaptati-
vo” (Murdick y Munson, 1998, p.34). Las organizaciones 
generalmente formulan planes o establecen metas que al 
ser ejecutados producen información. Los directivos ne-
cesitan esta información para dirigirlas y controlarlas. La 
cantidad de información que una organización podría 
producir, es tal que se requieren sistemas que permitan su 
administración. 
Los sistemas de información en las organizaciones
Los sistemas y las organizaciones
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realiza para presentarla en la forma y modo correcto (in-
formación), la cual servirá para soportar las decisiones 
que se tomen. 
Murdick y Munson, 1998 señalan: 
Una función muy importante de todo sistema de información 
es estudiar e interpretar el ambiente de la empresa. El ambien-
te organizacional, “es el conjunto de fuerzas que rodean a una 
organización y que tienen la capacidad de afectar a la forma en 
la que ésta ópera (p. 24). 
Ejemplo de estas fuerzas que pueden afectar a la empresa 
pueden ser la competencia, los cambios tecnológicos o un 
incremento de los costes. La forma de operar de la empre-
sa que puede verse afectada es tanto el acceso a los recur-
sos escasos, como a las materias primas, los empleados, la 
información, la tecnología, la estrategia competitiva o la 
financiación. 
La estructura de un sistema está determinada por el grado 
en que sus elementos funcionan o interactúan juntos para 
alcanzar los objetivos totales. Estos grados de interacción 
pueden ser disfuncionales, parasitarios, simbióticos, si-
nergéticos y óptimos, siendo este último el ideal.  Murdick 
y Munson (1998) precisa que “cuando se optimiza, los 
intercambios de recursos y los intercambios de objetivos 
de los subsistemas mantienen un equilibrio dinámico del 
sistema en forma continua” (p. 43). 
La contabilidad ha sido definida como sistema, lenguaje, 
ciencia, etc. Citaremos por ejemplo algunas de ellas: Hor-
ngren y Harrison (1991) señalan que “La contabilidad es el 
sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa 
información convirtiéndola en informes y comunica estos 
hallazgos a los encargados de tomar las decisiones”(p.4). 
Catacora (2012) la define como: “La contabilidad es el len-
guaje que utilizan los empresarios para poder medir y pre-
sentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, 
la situación financiera de las empresas, los cambios en la 
posición financiera y/o en el flujo de efectivo”. (p.8)
Cañibano (2003) señala que:
La contabilidad, hoy puede ser considerada como un sistema 
informativo de primera magnitud, que trata de ofrecer una 
información estructurada y relevante sobre las cuestiones que 
atañen al proceso de creación y distribución de la renta y a la 
situación de la riqueza de las diferentes unidades económicas, 
haciendo uso de métodos específicos. Esta información lue-
go se resume para proveer así una medida o parámetro de la 
rentabilidad y de la situación financiera de la empresa. (p. 35)
En las empresas mejor administradas, la información se 
acumula también por subdivisiones (centros de costos, 
departamentos, productos o línea de productos, procesos 
o actividades, etc.) de la misma con el objeto de propor-
cionar una base para lograr un control operacional más 
detallado.
El punto de partida para que la contabilidad pueda cum-
plir su función es llevar a cabo el proceso contable. Tal 
proceso se inicia con la realización de un hecho econó-
mico (transacción), el cual debe estar respaldado por do-
cumentos fuente: facturas, Cheques, recibos, de caja, con-
tratos, etc. (Sinisterra y otros, 2011) base para el registro 
en libros y posterior elaboración de los distintos reportes 
e informes.  
La información contable generalmente se clasifica en: 
contabilidad financiera o externa y contabilidad de cos-
tos o interna. La primera es “una información orientada 
al público en general. Esta contabilidad permite obtener 
información sobre la situación financiera de la empresa y 
la rentabilidad de la empresa”. 
Por otro lado, Chaves y otros (1998) señalan que:
La contabilidad de costos nos permite conocer las relaciones 
costo - volumen - utilidad, el nivel de eficiencia y producti-
vidad alcanzados. Sirve para la planificación y el control de 
la producción, la toma de decisiones sobre precios, los pre-
supuestos y la política del capital. Esta información se provee 
a través de los informes contables, los cuales se constituyen 
en herramientas para tomar decisiones y controlar la gestión 
de la entidad y generalmente son utilizados por los usuarios 
internos de la misma. (p. 183)
La calidad de la información financiera, se ve reflejada en 
la medida que es útil al usuario. Los principales requisitos 
de calidad son en primer lugar, la confiabilidad y la opor-
tunidad. “Luego están las características de significación, 
relevancia, comparabilidad, la estabilidad del sistema de 
información” (Suarez, 1996). Esto es coherente con lo ex-
presado en el Marco Conceptual de las NIIF. 
La información contable de calidad
La contabilidad como disciplina científica
La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los 
hechos económicos que ocurren en un negocio. Por tanto, 
se convierte en el eje central para llevar a cabo diversos pro-
cedimientos que conducirán a la obtención del máximo ren-
dimiento económico que implica el constituir una empresa 
determinada. (p. 100)
Tua Pereda (1995) precisa que:
La función contable
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En donde se empleen recursos económicos, se va a reque-
rir la contabilidad para reflejar lo realizado en términos de 
ingresos percibidos y costos incurridos (Sinisterra y Po-
lanco, 1994). La contabilidad produce periódica y sistemá-
ticamente información expresada en términos monetarios 
de los hechos o transacciones económicas. Tal informa-
ción está conformada por los distintos reportes, informes 
especiales, informes gerenciales y los estados financieros. 
Sin embargo, “la contabilidad va más allá del proceso de 
crear información, previo análisis e interpretación de la 
misma…” (Sinisterra y otros, 2011).
Los sistemas contables, son aplicaciones de la teoría ge-
neral al diseño e implementación de sistemas de informa-
ción con propósitos específicos (Túa, 1995). Están confor-
mados por procedimientos y técnicas que proporcionan 
datos válidos, luego de ordenar, clasificar, resumir y re-
gistrar hechos y operaciones económicas (Chaves y otros, 
1998) brindando información sobre el patrimonio del 
ente a un momento y sobre sus variaciones en un periodo 
determinado, permitiendo la toma decisiones y el control 
empresarial.
El sistema de información contable es un subsistema que 
procesa las transacciones que realiza una entidad con la 
finalidad incrementar la productividad operacional. Es un 
tipo específico de sistema de información en una entidad, 
que requiere para su óptimo funcionamiento: 1) la iden-
tificación de sus principales componentes, 2) la adecuada 
interacción entre estos que aseguren el nivel de integridad, 
totalidad y unificación en su funcionamiento. Su éxito se 
puede medir por ejemplo por el grado de aceptación que 
los usuarios le asignan (Catacora, 1999).
Un sistema de información contable es un subsistema in-
tegrado por elementos o componentes que están interre-
lacionados, los cuales actúan de manera óptima con un 
objetivo o propósito en común. Tal propósito es generar 
información confiable y útil. La confiabilidad se logra por 
la integralidad de la información que contiene, la cual 
debe estar libre de error. La utilidad de la información 
incluye la oportunidad y se alcanza en la medida que sa-
tisface las necesidades de todos los usuarios de la misma.
Meigs y Meigs (1995) nos menciona que “los sistemas con-
tables que se usan comúnmente van desde sistemas muy 
sencillos hasta sistemas sofisticados en los cuales los regis-
tros contables se llevan en discos magnéticos”. Sin embar-
go, las organizaciones de hoy manejan muchísimas ope-
raciones lo que obliga a diseñar sistemas de información 
más complejos, apoyados en tecnología; los cuales deben 
garantizar también eficiencia, a pesar que los aspectos que 
intervienen en el diseño y en la operación de los sistemas 
son extensos (Murdick, 1998).
El sistema de contabilidad para la dirección señala Meigs y 
Meigs (1995), “debe estar diseñado de acuerdo al tamaño 
y a las necesidades de información de la empresa”, de tal 
forma que encaje bien en la estructura de la organización 
de la empresa, incluidos los centros de responsabilidad de 
los directivos individuales (Horngren, 1982). 
Un sistema contable efectivo en opinión de Horngren 
(1997) “incluye cuatro características: control, compatibi-
lidad, flexibilidad y una relación favorable costo/benefi-
cio” (p. 254). 
El control se ejerce sobre las operaciones a través de mé-
todos y procedimientos para autorizar las operaciones y 
proteger los activos. La compatibilidad se refleja al permi-
tir que todos los elementos del sistema interactúen suave-
mente con las operaciones y la estructura organizacional. 
La flexibilidad debe permitir al sistema contable adaptarse 
a los cambios que experimentan las organizaciones como 
son: expandirse, crear nuevos productos, cancelar o aban-
donar líneas no rentables, etc. Finalmente, la relación cos-
to beneficio, implica que los beneficios que provee el siste-
ma, control, correcta toma de decisiones, flexibilidad, etc. 
sean mayores que el costo de funcionamiento del mismo. 
La estructura de una organización (sistema) se represen-
ta usualmente a través de los organigramas que muestran 
las líneas de autoridad y responsabilidad. Estos a su vez 
pueden soportarse en los manuales de procedimiento y 
las descripciones del trabajo.  Los organigramas deben 
complementarse con la indicación clara de las personas 
o departamentos responsables de funciones como ven-
tas, compras, recepción de mercancías, pago de facturas y 
mantenimiento de registros contables. 
Los organigramas muestran todas las unidades de organi-
zación o de posición de la dirección, de forma que indica 
las relaciones de autoridad y mando entre los diferentes 
empleados. Estas unidades son las generadoras de infor-
mación sobre las actividades que realizan. Por tal razón, 
Los sistemas de información contable
Los elementos componentes de los sistemas de 
información contable
Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, “un compo-
nente es en sí mismo un sistema y se le llama subsistema” 
(Murdick, 1998). Estos componentes o elementos están 
constituidos por piezas individuales que tienen relación 
entre sí. Algunos elementos del sistema son: el hardware, 
el software o programa, los recursos humanos, las políti-
cas y normas contables adoptadas por la entidad (Cataco-
ra, 1999). Cáceres (2014) en cambio agrega algunos otros 
componentes: datos, soportes de datos, máquinas, proce-
dimientos, programas, controles, formularios, reglamen-
taciones, etc.
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El objetivo del sistema de control interno es mantener a 
la empresa operando de acuerdo con los planes y políticas 
de la gerencia y el objetivo de sistema de contabilidad es 
informar sobre la operatividad de la empresa. En conse-
cuencia, estos dos sistemas para cumplir con sus objeti-
vos deben estar estrechamente relacionados, debido a que 
cada uno depende del otro. Tal dependencia explica Meigs 
y Meigs (1995) radica en que, 
Los procedimientos de control interno son imprescindi-
bles para asegurar una contabilidad confiable. Muchos de 
los procedimientos de control interno hacen uso de los 
datos de la contabilidad para seguirle la pista a los activos 
y controlar el desempeño de los departamentos. La necesi-
dad por un adecuado control interno explica la naturaleza 
y la existencia misma de muchos registros, informes, do-
cumentos y procedimientos contables. (p. 183). 
Un control interno adecuado requiere también la subdivi-
sión de funciones entre los departamentos de la empresa.
Respecto a los documentos o formatos, Meigs y Meigs 
(1995) se formula una pregunta para establecer la impor-
tancia de los documentos o formatos receptores de datos 
e información en el sistema contable “¿Cómo sabe cada 
departamento que los otros departamentos han cumplido 
con sus responsabilidades? La respuesta señala el autor ra-
dica en el uso de los documentos comerciales cuidadosa-
mente diseñados”. (p.186).  Tal respuesta como se aprecia 
denota la importancia de los documentos comerciales y de 
todo otro formato en uso, implementado para la captura 
de la data y el eficiente funcionamiento del sistema de in-
formación contable de la organización.
Cumba (2012, p.40) señala que “toda empresa necesita en 
algún momento documentar el trabajo que realizan los 
empleados para poder responder entre otras a las siguien-
tes interrogantes: ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué 
frecuencia?, o ¿por autorización de quién? se llevan a cabo 
De organización y funciones, los manuales de políticas, 
los de procedimientos, etc. Los manuales de organización 
y funciones incluyen todos aquellos aspectos que detallan 
la estructura, sus relaciones, las responsabilidades de cada 
empleado y cualquier otra información que muestre la or-
ganización desde un punto de vista formal. (Cumba, 2012, 
p. 29).  
Por otro lado, (Cedeño Z, s/f) nos precisa que:
Los sistemas de registros contables o estructuración del 
sistema contable pueden utilizar dos recursos: “diarios 
especiales y mayores auxiliares. Un diario especial es un 
registro contable diseñado para manejar el registro de solo 
un tipo de transacción comercial”. (Meigs y Meigs, 1995, 
p.191). En consecuencia, para poder registrar todos los ti-
pos de transacciones, una empresa generalmente deberá 
implementar varios diarios auxiliares conforme a sus ne-
cesidades. Respecto a los mayores auxiliares, estos surgen 
como resultado de dividir una cuenta del mayor en varios 
mayores por separado. 
El sistema de información contable, señalan Gómez y De 
Abajo (1998, p.22): 
Está compuesto por varios subsistemas: personal, pla-
neación de necesidades de materiales, cuentas por pa-
gar, cuentas por cobrar, mayor general y sistemas de 
informes financieros. En estos subsistemas, las diver-
sas transacciones u operaciones de diario son los com-
ponentes esenciales de la función de negocios de la 
entidad y, por lo tanto, constituyen el objeto primario 
del control interno. Tales transacciones deben regis-
trarse en los distintos registros contables implemen-
tados, independientemente si el sistema es manual o 
computarizado. Estos registros pueden ser de carácter 
centralizado (si solo se usan sistemas de registros basa-
dos en libros principales) o descentralizado si se usan 
diarios especiales. La contabilidad siendo un sistema 
los procesos”. Estas interrogantes ponen de manifiesto a su 
vez, la importancia de establecer manuales para uniformi-
zar la tarea o trabajo. Los manuales más conocidos son: 
un organigrama es la base de un sistema de información 
contable por responsabilidades. Sin embargo, debe tenerse 
presente que antes de definir estas áreas de responsabili-
dad y autoridad, el diseñador de sistemas de contabili-
dad, debería identificar las funciones de la dirección de la 
empresa que deben quedar establecidas en un manual de 
funciones formalmente aprobado por la gerencia u otro 
órgano competente.
Las funciones que desarrollan los directivos de las organi-
zaciones deben hacerse bajo ciertos controles existentes. 
Meigs y Meigs (1995) señalan que: “estos controles inter-
nos constituyen a su vez un subsistema y se agrupan en 
dos clases principales: controles administrativos y contro-
les contables”. Los primeros son medidas diseñadas para 
mejorar la eficiencia operacional y los controles contables 
están orientados a la protección de los activos o están rela-
cionados con la confiabilidad de la información contable. 
Los manuales de políticas documentan todas las guías de ac-
ción generales que tiene una empresa en distintas áreas tales 
como: recursos humanos, mercadeo, finanzas, contabilidad, 
producción y otras. Las políticas se enuncian en forma decla-
rativa y deben guiar la pauta de acción de los empleados para 
cada una de las áreas que se desee documentar. (p. 15).
Los manuales de procedimientos contables utilizados, es-
tablecen como debe llevarse a cabo el registro de las tran-
sacciones en los libros de contabilidad, en los cuales se 
anotan los comprobantes que constituyen la base para la 
elaboración de los estados financieros “mediante el uso de 
las cuentas en el diario general, y luego el traslado de cada 
débito y crédito del diario general a la cuenta correspon-
diente del mayor” (Sinisterra y otros, 2011, p. 87). 
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de información específico, genera reportes o informes 
financieros básicos (los estados financieros), dirigidos 
a usuarios externos.  Pero también provee información 
importante sobre costos, indistintamente si es una em-
presa comercial, manufacturera o de servicios. Esta 
información está dirigida a los usuarios internos de la 
organización.
Una solución al problema de la organización y adminis-
tración de la información que surge del medio ambiente 
basada en la tecnología de información, son los sistemas 
de información basado en computadora. Este es un siste-
ma de información que descansa en el hardware y softwa-
re de computadora para el procesamiento y distribución 
de la información (Laudon y Laudon, 1996). Horngren y 
otros (1997), afirman que “un sistema contable computa-
rizado tiene tres componentes centrales: el hardware, el 
software y el personal de la compañía (1997). El hardwa-
re, es el equipo electrónico que incluye las computadoras, 
unidades de disco, los monitores, impresoras y la red que 
las conecta, es decir, es la parte física. El software, es una 
serie de programas que origina que las computadoras rea-
licen el trabajo deseado. El Personal, son las personas que 
operan el sistema contable” (p. 255).
CONCLUSIONES
Existen una serie de elementos componentes propios 
(internos) del sistema contable de la organización. Ta-
les elementos están en permanente interacción directa 
entre ellos, determinando una respuesta inmediata en el 
sistema. Por tanto, el nivel de acoplamiento entre estos 
elementos debe ser óptimo, para producir información 
confiable y útil, lográndose así la efectividad deseada y el 
propósito del sistema de información contable. Estos ele-
mentos componentes identificados son esencialmente: el 
giro de negocio, los procesos de negocio, las normas téc-
nico-contables, el plan de cuentas, el personal, las políticas 
contables, el organigrama, el patrón de operaciones, los 
manuales de funciones, los manuales de procedimientos 
contables, los libros y/o sistema de registros contables, los 
formularios o formatos o documentación, el control inter-
no, el software, el hardware, los reportes e informes finan-
cieros. La identificación de estos elementos no constituye 
una relación limitativa, sino por el contrario, corresponde 
a los principales elementos de un sistema de información 
contable que se evidencian con mucha frecuencia en los 
sistemas de información contable. Sin embargo, somos 
conscientes que todos no podrían tener la misma rele-
vancia en todas las empresas. Por tanto, algunos de ellos 
pudieran ser más relevantes en algunas entidades y, aque-
Figura 1. Gráfico del Contexto y los principales elementos de un sistema de información contable.
Fuente: Elaboración propia.
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llos menos importantes en estas entidades, pueden resul-
tar relevantes en otras. Tal relevancia estaría determinada 
por el giro del negocio y su nivel de interacción con el en-
torno organizacional. Por ello, es necesario ahondar en el 
estudio de los componentes del sistema de información 
contable para poder identificar componentes internos y 
externos, hasta ahora ocultos que pudieran jugar un rol 
determinante en la efectividad de los mismos.
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